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DIARIO ()FICIAL
MINIST'ERIO D·.E LA GUERR1~
PARTE .OFICI.p:LL
"'~'=====",,====
E~TA1)O MAYO~~ C:E:-~':r:RAL
ESCUELA SUPERIOR DE GUEUnA
Excmo. Rr.: Bu "iRta d.e Jo propue~io p')r V, E. (,D 811
~~·:rito tle 14 a,'l actllui, el TIp.,· (l). D. g.) R0 11:1 sen'ido <li~p()"
ter que los úficialf's 1I1umnos de efo!,~ l!:~cuda, comprenrlidoil
~~ bsiguiente relación, que erupie~a con D. José Conde :Su-
Jons y concluye con D. Ramón 3agarl'a Cendra, que cOllstitn-
yen la 8.n. prOUl\)l~ión y terminan en Bl del corriente el se-
gunelo cuatrimestre del primer periodo tIe las práctit~a8 1'0-
glalOeutariRs que ~e hallan efectu:mdo en 10il cuer¡.>()!' que fe
l':tpresa.n, pa~eu á vpdfi(~ar el tl~rcer cualrim"~tre del citado
primor lJC'l'ílldo de. dichas prádicas ¡\ 1<18 cuerpos á q \le so l:'B
destina, en los ~ualcó del"erau pre¡;Cll tl1l",;e Gil 1.o de :'.bril
próximo wllhlr.ro.
De l'l'al orden. lo digo o. Y. K para fiU conocimir.nto y
uemúR ('[ectc'". Dim~ gUlmle :i. V. E. mucho~ añO:i. Madrid
18 de mr.l'z:) de U105.
l\URTf'fEGUI
f3eÍJor Direct-.'l' llC la E~cuelll Superior de Guerra.
~cñores GruNales del priml~l'O, p.:e~undo, cnarto y ¡;éptimo
Cuerpos de ejército y OrdClllidol' ele pagos de Guerra.
Relr{ri&n que Be /:ita
-------__~--.-------------~-,---i1i" ..-------*-------- _
Empleos NO~lnItl!8 r.U"Tl'0S pn que ~T:lrti('n:luClualmen(e CueTpo;; :i '¡\AH se les dc~t.inn
D. .)OFé Conde Bujóns LHl1C. de la Reina, 2." de Cab.!!. 110,° reg. mont.ode Art.a
» Pt'oro Rico P"l'a(\a l(I,w , Itl(~w.
~ Vietorian'J C:n;trollp.7.:t. V:izquez .. Rp~. Tnf,!l (:e L·ÓIl nlÍill. 3R , ;;.0 rrg. mont.o de Art,a.
~ l\I:\l.luel LOII.}l':t Rqlllera ..•.••. " Lane. <le la. R(~ina.. 2," rlp. Cah.a : Idelll. .
» Manuel Ris¡.nri" v ('ul'rrn 1.H' I'l'g. mOllt~l\lo de Al't. ll •••.•..•. ' ]{~g. LllIlC. Villa\"icio'lll., 6
» CpjedOllio dl' ln iglef'ia Vid:li n,,~. ll1C a dr. 1.f(1I1 ¡¡(IIJl. 3H.,. '" .. 2.° rt'g. mixto de Iug.
» Jollqulll Arll111ln;¡'o y Luquf<.... L:11)!! dI' 1:. R"ina, 2° di, Cub. a 1,Ii'rn.
» ~lllriano S¡tllch(l B~·It.r¡\n ....•... 1,"" r.g. Z~pad<'l\'f''' :\Iin!J.,'ljl'e¡;; , R'·g.ll,f.l1 lBxtrl\madura, 15
Te(lIIIlJo GOI)z;~I('z P"ral. ¡R.P!!. Id. a lIfO l!':Ild llllúm. ?,2., 0.° r,-!!:, IllÍxto ele JII~.
Ramón Sa~a1l'a Ceuehu '1.1.0 l'eg. Zapadunfi ,I'linuuures Reg. Lrag. Numancia, 11.
C'llJit.an Infantería
l.er tpnientp. ¡'cm .
Otro de Cllballprla .
Otrn de lnfautcría
Olro.... '"
Otro Ile C~h~Ú~~I~: .:gtruue Infnmeria. .
O
tro (le Caballería. .
tro. " .
~o de In·f~nt;;ia·. :'[ :
Madrid 18 de marzo de 1905. MAH'!'f'rWUl
.... --
SECCIÓN D! r;"FAN':'EllíA
Señor.••
Relación que se cita
n. F(~rna.ndo Soler Valla, de la tercera, al de Catn1uÍlll núm. 1.
» Diego ;\1(lrellu de los RÍ<IS, de lu /iegullda, ai de 'Cataluña
núm. 1.
~ Antonio SaRtre y Juari, de CunariaR, al do Cataluña nú-
mero l.
:> Anu.res Silva eavero, de 1[1. Fiéptima, al de Alba de Tormes
nilaL 8. .
~ ?c;;ro Corra.l 'Torr¡,;, df ~11. pri¡.1:'rr" n1 de T:lfifa núm. 5.
:> Mario j;;~quiroz y (le Uña, de la. primera, al de Cataluña.
núm. l.
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ArtillE'ria .:lc e8a plaza, pílra reconocer cartucheria Mau86r¡
debiendo cargarse 13!:i 96B pesetas que importa, al vigente plan
de labores del material de Artillería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de marzo de 1905.
MARTiTEGUI
- .....
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Gobernador militar de Ceuta.
, .
----------------'-_.~-~.---"----------------------
D. A:ltonio CarulOna Delgauo, do 111 primel':1, al de Tarib 1
E'.'¡;:n. :).
» H,icurdo Argós 'I'uells, de la séptima, al de Alba ele Tol'-
mef; núm. 8.
" Eduardo Dávila Ahlabó, de la cuarta, al de Alba de '1'01'-
mes núm. 8.
~ JOb\Í B:lqllero Gómez, de la primera, al (le Talayera númc-
, ;:0 18.
., Alberto (le Leún BOl'l'ás, de la primera, al de Alba tle '.1.'01'-
meR núm. 8.
Madrid 20 de mal'ZO de 1905. MAR'l'ÍTlllGUI
INDEl\INIZACIO~ES
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos <le Guerra.
MARTÍTEGUI
MARTÍTEGUI
Señor Geilerul del cuarto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. R. remitió ae6t6
Ministerio, promovida por el soldado de la cuarta comandan-
cia de tropas de Admini~tración Militar, Timoteo Abascal
G-arcía, on súplica de 6er destinado ti la séptima comandan-
cia: el Uey (q. D. g.) no ha tenido i bien acceder á. lo ~o­
licitado, por no "el' necesario en la actualidad para el servicio
el aumento y disminución de fuerza que originará. en la Bép·
tima y en la cuarta comandancia el pas(l de una á otra del in-
dividuo de que se trata. -
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
mas efectOR. Dios guarde á V. E. muchos año!!. l'tIadrid
18 de marzo de 1905.
SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
DESTINOS
Rxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar las
comisioneR de que V. E. dió cuenta á este l\fini!'terio en 10
de enero último, de:;empeñadas E'U dicho mel'> por el personal
eomprf'nclido en la TPlac;ón que:\ continuHción I'e inserta,
fJ uc comienza con D. Emilio de la Cerda y López Mollinedo Y
conclu)'e con D. Heraclio Hernández Malillos, declaralldolaB
inc1emuizables con los beneficios que señalan los articuloR
delrcglarnento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y fi-
.nes consiguient&'. Dioll guanle á. V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de marzo de 1905.
Reladón que se cita
p¡.ill1eros teniantes
Segundos tenientes
D. Gf>l'mán ~ainz Fri'lláudc'z, del regimiento
m1m. 52, á la Zona dI' Hurgos llÚm. 37.
:> Ralllóll Pur,lo Gúmez, del bat.allón rle i<f>glll1da reser,a Al-
baecLe núm 55, á la Zot1r. de Aibacete núm. 24.
.~ Matím, Piquera" Loreuzo, del batallón de !:ieglluc1u resen'u
Albaccte núm. 55, á la Zona de Albucete núm. 24.
l\hdrid 20 do marzo de 1905. MARTÍTEGUI
- ..
I
D. Juan Uodríguez Soto, dd batallón de segunda l'E'berVa Ca- 1
diz núm.27, á la Zona de Cidiz m~m. 14. j
) Juan Cautero Cáceres, del batflllón de flt'gunda rellena ¡'
Gerona núm. 70, ti. la Zonn ,le Gerona uúm. 31.
II Julio Villot Varela, del regimiento dcl\lurcia núm. 37, á
la Zoua de Poutevedra núm. 54. ¡
I,
1
!
dc Andaluc1a ¡
.--000--
MARTÍ'rEGUI
SE .X1ION DE ARTILL1~IlÍA
MATERIAL DE ARTILLEIUA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) se ha Fervino aprobm' un
prl:'supuef:'to formulado por el parque de la comandancia ele
Señor ..•.
Circulm·. Excmo. Sr.: Accediendo alo solicitado por los
oficiales de Infantería (E. lt.) comprendidos en la siguiente
relación, y con prt'sencia de lo dispuesto en la real orden de
13 de diciembre último (D. O. núm. 278), el Roy (q. D. ¡!.)
se ha servirlo disponer pa",en á situación de reserva en las
zonas que respectivumente pe les señalan.
De real orden lo Ji~o á V. E. pam RU conocimiento y dc-
más efecto~. Dios guarde á V. K mucho)'; año". :i\Iadrid ~O
de marzo de 1U05.
© Ministerio de Defensa
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Idem ...••....•....•....... Capitán \ » Emilio ~fl\r~íne7. It';dríguer...
ldem Otro »Juan O~S('rJo Ortega ..
ldem ' , . " Otro."..... »Antonio Izquierdo Heredia..
ldem ......•.•.....•.•..... Guardia 2.0 •• 1Luis Prada Real '1
IdllDl íd. de Toledo ..••..... Capitán ..... ID. Luis Dlaz lIewá:Hle7. ....•.
ldem ...••................. ¡Otro ......•. , ) Enrique Royo GlIl'cfa .
Idem Ler teniente. » José l:Iánchez López .
ldem id. de Cácer8s Otro........ ) Bonifacio Santiago I¡desias.
Idem ••..••••............. ' Guardia 1.°•. Antonio )dol/;ollón D(.ucel .
luem ...•••.....•.....•.... Ler teRieute. D. I-liginio Yáüez Sl\iilll\~ .
ldem .•. '" ....•........... Guardia 2.0.. Tomás Jiménez Muñoz , .
ldem .........•............ Capitán D. José Grandal RalIJo~ .
ldem íd. de Bauajoz '" Ler teniente.' l> Mariano Garuul'lo Ortiz .
Idem GUardi~ 2.0 . ¡JOSé Vale.ncia Bcmabé : .
C~legio de guardIas cIviles~Ler teDlente./D. fIeracho IIernández MahlloB
Jóvenes · · <·l .» El mislI:o ..
1> I
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MARTi'fEGUI
De real orden lo digo á V. E. parll ~u (°tno(·imicllfo y flnes C0118iZuient('o. D;.or; guar-
de á V. E. muchoR afioR. Madrid Ud., nwrw do lOO!}.
~eñor General d,"] primer Cuerpo de ('.;t1rcit,).
Señor OrJem.d01' de pag03 de Guerra.
K01illRE::i
MES DE DICIE~mRE
MES DE ~OYlE:\iBRE
ClasesCU~!'!10S
---_._...
Excmo. S¡:.: El RClY (q. I\~.) s~ ha servido' aprobar lUfj comisiones de que V. E.
dió Clwnta ti. este :Miniet~rio en 10 ue: encJ'O último, conforidas en los meses de llo>'ierobre
y <lidE'm1)re ele 1\194 nl per~(!rlUl comprendido en la relación que R conthn~ación se im;er-
ta, qUtI ,~omjel\za. conD. Santos Ayu~o Gom:{¡lez y concluye Con 1). Teodoro Grajera Beni-
-to, dee1,ü'¡Í,nelolaB indümnizable" con los beneficios que :::eiíala·n 10B artículos del regla-
mento que en la mbilla se expr~mn.
:Zona reclui. (J de Guat1allljal'a.I~!lpitár.,... 'II~. Sar:toe Ayuso Gon?-(:~"%.•...
Ielero •• o •••••••• , •••••••••• ICabo ......•. \ ai~c1uno Alvlll ez RuhlO.•••.•
ZODa recll,~.(j de Gundulajal'a.lrapit511 ..•.. 1D. 8:10t"8 AYll~O G('l1Z:\l(~Z•.•.•
ld~1ll ........•......•.•.... Ctllou .•. , Vall'riallo Ah'ltl'ez ~uhio ••...
ltrg-. Ch;. el, )'Iaril> Cri8Lin,,,. C,,~·i'.án D )1<11111\\1 Lal'l umb" j'a'ccllui ..
Idom •.•••.•••••••••••••... l,er teIliuJ1:E'. '}{·af:lel Aran:lo Vi,anco ...••
¡) ~ E.l mif'UlO•••••••••••••••• , •••lntt'ndu~ch UilitRl'., Com.o de 2.". D. Fmucbco r;:~ll¡; So\i.~ .
-_._._.- .-----.-.-.--.-- I >1 ' -~"'7.-=--' _. -'_..¡¡-=¡',-
8;;8?: 1 FECITA I! ~a ::¡ ~ ~ PUNTO . I tn •
't:l"'tlf"9'_ _ - _.1
., t:l o e ts I[~ o- ~ I .1 Cll qll" principia l. en qnc termln'l. I! ~
:;:." ~ - de 8U donde luv(¡ lll'b'nrI Comisión confel'i<lll "1-' ,.----. _. '-."'11' :!. 10l¡~erv"clCllC3O¡]::'~ I---r . T' g-,
;' ;;. Si~ residencio. la comisión liDia llea AilO Dla Mea '1 MiO :- i
,0, • • !I'--¡--;--'¡-"r--
10 IGt.:lltlnl(ljnJ':l.!¡;;¡~:i\ellz:l IJue:r. instrnctor : :.!7:11obn'. H'04 » 1>,' ~ 4 Contim\ 11••
"2 11 11' ~ .' ,¡ I .)~Il·"m 190,' ~ , 411em~ l em (¡cm b"cr~.~.LO '11'" Ul, o >I 1> I ~ ! l •
1
1 I ,. I I~o IGnlltl:lll\ial'a'l~i:;ü.-~nzn •••••• 'I~ue~ i:~tnlcLor ;1 ~~I~l~"bl:e. 1~0~ ~ ~i<:br('. 1~04 ~!
22 letf'm le.r'IU :O:;c<:l.)I.I11O 1 ~, <C1"Il•• !.lO·. \ 2,~l1em. }.)0411 2,
lO'f 11 Anllljuez•... "\.1::drit¡ •.•..... Ddt:nsur en COil~cjO de guu::.I
I
· ~,I'¡k;H'U 1ilO·l' 30 1),km ·'1 1r¡)4I' 2212t :;\fnelrld .••.• :A1.':.;niue:.lOo .•••• C'Jlll1nd~ cauu!llefl •••..••••• , !l íd'·m. 1!J01 10¡Ülem./ 11\01
1
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2R IdtlO\. 1904 28lidem. 1\)04 J
10 Y 11 !ldom '.k:n.f<! ......... 11lt~:'v('nL('r dH la rllvi~l:~ ¡le I
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BelIJ.rí6n q1tIJ .~e dil!.
Subinspector m~dicJ de prime\,;i; clé.i.se
D. Jaime BRCh y Cortarl~l!aR, ascendido, del parque central
de S~lJidad .Militar, 8.1 hOBpital militur de Yitorh!, de
Jirector.
MAR'fÍTEGÍJI
.....~~,,~
... -
REEMPLAZO
l:;UELDOS, HABERES Y GRATIFICACIO~ES
)l~xcmo. Sr.: Viata)a illst,nncin quo V. B. cursó á, esto
MiniF.tel'Ío, promovida por el ofieial primero ne Administra-
ció!! Militar, con dpfltino en el Gobiemo militar ue Gran Cu-
n¡~ri!l, D. Francisco I'arinós Gispert, en súplica de qU8 se le
l'onrpda pa?t\r :i ¡;ituación dEl r~E'mpinzo con rcsÍl1end:t el)
TeWe (Gran Canaria), el Rey (q. D, f!,.) hu. f.eljdll i Lieu ac-
l'Á'dt-f á )0 solicitado por el r~e¡lfl'ent:1, con al'i::~glo:i In real
(¡!(\Clll circular de 12 de diciembre de '1900 (C. L. núm. 237).
De real orden 10 digo á V. E. para 6U conoeimiento y d~­
IIIá~ efectos. Dios guarde!Í. V. K muchos años. Madrid 18
':¡.P. lllurw de 1905.
~ .
¡ ..ene,r Ordeúan.or de pagoR de Guerr::..
Señor General del séptimo Cuerpo de ejé¡:cito.
S~ñor Capitán general de Canarias.
&\ÚOl' Onlenador de pagos do Guerro"
Sllj)i~!p~::to!'esmé¡1icl)s de "egnnd?: n~a!;e
• D. E6t.nni~la.-, ylo!:cmo d<':l ia 3~mb y~<~,al'l'o, de l'.Hi8!.~nd~.:'.i
per<'clllal uc plana ms)'or 'de la. sexta re~ión y llíibbs-
pccción, al Parque central de Sanidad Militar. .
~ Miguel Cüero. yMonr~fl, del hospital militar de Gerona, al
oe Lérillil " de director,
» Fau"to Dominguez y Cort.clles, s~cretario de la In¡,:pec:ción
de Hanidnrl A!ilitar del sexto Cn('rpo de ejército, al hoo-
pital militar (~f) Á;;r,mw, dG director (voluntario).
,~ Eugenio Fern:i.ndE'z y Gal'ri.:!o, llscendido, del hORpitnl mi-
lit.'!.r ue la Corufia, a la asistéDcio, !lel personal de plana.
mayor de la p.exta región y 8ut'iospección, Y directol'
del parque sanitAÍ'io regional.
II José Valledor y Martín, ascendido, JeJ hospital militar
Excmo, Sr.: En hl1~moniacon lo prcvenido en real orden tle Mnrhirl-Cal'abauehRl, al dEl G~ronll-, !le director.~le:'¡ de febr~·ro de 1H04 ~C. L. núm, :)3), el Rry (q. D. g.) h3.' ) JOíOié Cnstañ('> y O:p.ro, nscmdÍ!l~)J el,- t.lxee;lml':" en In ~(~xta
buHo Ii bien muedl'r al comisario r1c zuerrn flr~ primera eln- región, ó. la Inspección (b Sanidad MilitiU' ,cM R13"{to
!'e, director de In fAbrie/\ militar dr. hltrinn~ lIe VnJ1¡¡dolid,
D Cuerpo de ejército, tle 8ecrei;:¡,rio•
. ,Santiago Egea C::talá, la gratificución ununl do GOO pese-
t{l~, que deberá pprcibir desde 1.(,1 dd mes actual. j Médicos mayo..es
De real orden lo digo á V. K para RU conocimiento y de- " D. Antonio Almam'a y Chacón, excencllte en la primera ,'e-
U1¡l~ pfpctoil, Dios guarde ó. V. E. muchoilllños. Madrid 18 l giÓll, al bo;;pital militar de BurgoR.
¡\~ lUarzo d" 1905. » Gustavo .Mayo y Vela, exceiente en la. I'lpgunua región, al
~L\R'f!TRGn hORpitill militllr de )I:lI'lriri -Cnrahll.nt!;hel (voJulIt.ario),
lJ Pablo Bilrrl'llech·"n. y A io,lÍn, p.xc'3dp.il~ I'Il l.a Réptim:l. ':e··
gión, al hORpit1l1 militar dI' 111. Coruíía (voluntArio)
Isidro García. y Juliá.n, ascendido, fiel regimiento de Pou-
OOne1'08, ¡\, flHuación de excec1('nte ell la quillt.'l región.
» FranciRI~o Fernálldez Victoria y Cociña, ascendido, de 13.
coma.ndancia de Artilleria de .Barcelona, á. aituacióll de
excedente en la cuarta región.
Dlédicos primeros
D, Enrique Pcdrll.za y Viv~nco, tiel rf:l6miento .Infanteria de
Orot:wn, al de Tenerife (volndario).
" Francisco Muñoz y RU'UlO del batallón Caza:loffls de Bnr-
eelona núm. 3, a la comandancia de Artillería de Bar-
celona.
» Melchor Camón y ~avarra, d.el regimiento InfanterL.'\ del
Iufante núm. 5, al regimiento de PontonerO:l.
) Antonio, Sola y Huerta, del regimiento Infante.ría dd .ney
núm. 1, al de Orotava (voluntario).
:; Joaquín de Benito y AzorínJ de 0ventulllidacles del servi-l cío Pll la scxta región, al primer batallón del regimien-
to InfanterfR dellnfuute núm. 5.I »Paulino PMcdes y Pereda, uRcendido, de la fábriclt de
. pólvora de Murcia, al batallón Cazadores de BarccloJl.al núm.3.
í " Mariano GÓUJe~ y UlIa, ascendido, del regimiento Jdante-
~ ría de Melilla, á eventualidades del servicio en la sexta
l'egiún.
;) Rafa",] F0rnánclez Fernánc1ez, a~cal1dido, de reemplazo por
enfermo en la Coruña, contirdul 011 la misma Eitulloíón.
<, J'esü" <lA Bartolomé y Relimpio, 8Bcoudido, dl\ la amhn~
lancia montada, al primer batallón del regimiento J¡¡,-
fnntería dei Rey núm. 1.
Médicos seg'undos
D, P~l'ellal TIlol'lllr.3 y Sie:ll1na, do la. cual't¡;. compa:iiía ,~.g la
brigada de t(opas de Bauhlad Militar, ll. la ambulaucia
montada.
. 1 }JIcmo. Sr.: El Rey (q. D. g,) ha tenido i hiro concpder
: abono, desde 1.0 del mes actual, do la gratificación lInual de
BOü lJe~etllS correApondiente Á los dirz años dA efectividad en
su empleo, al capitl\n de Cahallf'ria D. Jo¡;é Bravo Vilhsante
Con dpstillO el1 ~. e .J' • '. • ., • Jd.¡e uerpo \le e.lercl:o, tn eoml!'WIl a(~tlvr.,
COn sujeción á lo que previene la real orden circular fecha ti
de ribrero de 1904 (C. L. núm. 34). l
á e real orden lo digo á V. E. p9.rn EU conocimiento y de- i
In 8 efectos Dios uuarde V E h - "....,,"drl·d 18 1Id . t:> •• tnl!.C 08 anos. 1"1...
e marzo de 1905. j
iMAR'l'ÍTE<:urSeñor Gen 1di'~ era e pnmer Cuerpo de ejército.
Seüor Orde 1 1uae 01' ( e pagos de Guerra.
SECCIÓN D::l: SANIDAD MILITAR
. DESTINOS
Ci,'cular E .biGn d' . xetno, Sr.: El Rey «(1. D. g.) ha tenIdo:i.
preIldi~ponAl'qu~ lo~ jl'feR y oficialeR de Sanidad :1IIilit:ll' com-
me 8a :8 eu la filguJento relfl.cióu, q ne prin(ji ¡\in con n. Jni-
nez l.e y Cortadellas y termina COIl D. José <reudo y },:¡,{arti.-
1 ...asen á In .t .
Inis1Uo. ElI uaCl6n 6 á servir los dest.inos que en la
se eXpresan '
De real ord o d' 1 .1inea 1'°0' . e e o dxgo á V. E. para. BU conocimiento y
dricl 18 ~lgUJentC:'B . Dio/! ~uarde á V. E. muchoil nños. Ma-
. e !UarZQ da HJ05. .
ee- ¡\;iAl:'.<'Í'rEG ur
nor.•..
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DESTINOS
SECCIÓ:pT DE n~sPJ':RUCCION, iECLUTAUIEN'1'O
y CüKRI'OS DIVERSOS
1
D. José Crendo y Martínez, de la quinta compañía de dicha 1 De rell.l orc1enlo digo it. V. E. para su conocimiento y de. ~
brigada, al tercer batall6n del regimiento Infantedo. da ! más efcctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
Ceuta. 1118 de mar.zo de 1\.)05. ,
Madrid 18 de marzo de 1905. ~lARTfTEGUI ' MARTiTEGUI
__ I ~ ISeñor Uobel'11adúI militar de :Melilla y plazas menores do
Africn.
Excmo. Sr.: El Reyrq. D. g.) seha¡;E'rvidodisponer que I _, . .. .
1, fi' 1 1 \? t' . 'I'l't 1'1 l' 1 Senor General del pl'lmCf Cuerpo deelcrclto.os o Cla el' ce e '(1l'lnuna Al I ar comprenc IC os en a Sl- • •
guiente relación, que comienz:i con D. Aniceto García Neira ; _._~
y tbrmilla con D. Franoi~co Ja'Jíer Martíne~ García, pasen á ¡
ser\?jr 1M destinos q~.e en la mi!Oillfi se les f'eña.1a~. . 1
1De real orden lo OIgO ¿. V. E. para su conOCImIento y de- ,
mAs efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años·. Madrid 18 I
de marzo de 1905.
--eoc
MARTiTEGUI
S;¡¡;;CC¡ÓN DE JUSTICIA Y ASUNTOS GENERALES
l\IOVILIZADOS DE ULTRAMAR
Seiior Ordenador de pagos de Guerra.
SCliores Generales del 'primero y Fegundo Cuerpos de ejército.
RelMwn Ilue se ¡;ita
Relacilín que se cita
Capitanes
D. Ricardo Rodriguez y ::\lacedo, de la Comandancia de Gero-
na, á la de Algeeir[!8.
" Antonio Valverde y Chnmorro, de la Comandancia de Har-
celona, h la de Algeciras.
» Alfonso FernándC'l de Alba y Gallego, del cuadro orgáni~
co de reemplazo, af9cto á la Comandanc~a de Navllrra"
á activO á la de Gerona.-¡
» Tomas Sánchez Jiménez, del cuadro orgánico de reempla-
zo afecto á la Comandancia de Barcelona, á activo iI la
ue Bucsca.
») Manuel' Morales y López, de la Comandancia de Estcpona,
á la de Barcelona.
:t Josó Gom:<i.lez y Garcia Valero, de la Comandancia de
Huesca, á la de Estepona (voluntario).
Primeros tenientes
D. Fermín Dial, y Adrados, de la Comandancia' de Guipúz~
coa, a la de Bilbao.
" Francisco Gómez y Pujadas, de la Comandancia de };ava~
rra, ala de Guipúzcoa (voluntario).
») José Pérez y López, del cuadro orgánico de reeroplazo afec-
to á b Comandancia de Sevilla, á activo a la de Este-
pona. '
l> José Torrejón y Hartolomé, de la Comandancia de Este~
pona, á la de Algedras (voluntario).
» Manuel Amuela y J...endinez, del cuadro orgánico de reeI1l~
plazo, afecto á la Comandancia ele Algeciras, á activo a
la misma.
l> Aureliano Moreno y Espinosa, ascendido, de la ComauClaIl-
cia, de Hadajoz, tÍ b de Nav~rra.
See-undos tenientes
D. Juan Cneto (~ lbMlCz, de la Coman~lanciade Lugo, ala de
Navurm (voluntario).
l> Hufaci Gonó tez 5' Mi ralles, de la Comandancia de Estepa-
nao, á la ele .Murcia.
Excmo. Sr.: Aprobnndo lo propuesto por V. E. á este
Mini¡:terio, el Rey (q. D. g.) se ha sen'ido disponer que 108 ofi-
ciales de ese cuerpo com¡mmdidos en la siguiento relación,
quecomirnza con D. Ricardo Rodriguez y Macedo y tormina
con D. Guillermo Ca~j~ma y Gutíérrez, pOi3en á servir los !le...
tino:; quo en la mi!:'llia ~e lr.s señalan.
De rcnl orden lo digo a V. E. para sU: conocimiento yde-
más efectos. Dios guarlle á V. E. muchos años. Madrid 18
de murzo de 1905.
l\1A mÍTEGVI
beñor Director general (;c Carabineros.
Señores Generales de los Cuerpos de ejército y Capitán gene-
ral de Galicia.
MAl\TíTEGUI
-.-
Madrid 18 de marzo de 1905.
Veterinarios segundos l'
D. Aníceto García i'eira, del regimiento Lanceros de Villa-
viciosa, 6.0 de Caballe:da, al grupo de Artillería dl' mon- '
taDa del Campo de Gibraltar.
:t .Jé¡~ónimo Carballar Gómez, elel grupo ele Artillería de
montaña del Campo de Gibraltar, al regimiento Lance-
ros de Villltvicios8, 6. 0 de Caballería (voluntario).
» Cristóbal Martinez Salas, exceclente en la f'egunda re-
gióll, al 10,° regimir.'nto montado dc Artillería.
i> Francisco Javier Martíner. Gurcía, ascendido, del 10.° re-
gimionto montado de Artillería, en comif'ión, á situa-
ción de excedonro en la primera región.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida en
15 de diciembre de 1903 por D. Enrique Ramos IzquierGo, co·
mandante que fué de Voluntarios de Cuba, en solicitud de
que se le concedan los beneficios de la ley do 11 de abril de
1900, clasificándole con el haber que le corresponda, el Rey
(q. D. g.), de conformid9d con lo expuesto por la comisión
permanente dol Consejo de Estado en 17 de febrero último,
se ha servido desestimar la petición del int~resado, por care-
ccr de derecho á lo que solicita, con arreglo á la mencionada
iey y á la real orden de 25 de junio del mismo ailO.
De la de S. M. lo digo! V. E. para su conocimiento y de-
mlÍfl efectos. Dios guarde ú V. E. .muchos años. .Madrid 18
de marzo de lUü5.
. 1',fl.RTiTEGUI
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
Señor Inspector general de las Comisiones liquidadoras del
Ejercito.
HE~llmNCIA
Excmo. Sr.: En vista de una instancia 'pr(.)movic1a por
Inés VaIlecillo Martín, con domicilio en esta corto, cune ele 111
Abada núm. 21, en súplica ele que ~c le permita trasladar sn
ref'idp.llcia :i. e¡>:.t plaza, elltny (q. D. g.), en vi¡;t?, de lo expu<'s- 1
to por V. E. en e~critode 28 del mes próximo plJf:iado, Be ha ¡
servido acceder ti la petición de la recurrente. ¡
•
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RECLUT.A~nE~TO y REE;\lPLAZO DEL EIÉRCITO
Exorno. 81'.: En vif'ta de la solicitud promovida por José
Ramón Blanco Ledo, vecino de Slln Julián del :Muto (Lugo), en
Fúplica de que se exima del servicio militar nctiyo á su hijo
Camilo Blanco Vázquez, el Rey (q. D. g.), d\'l acuerdo con lo
informado por la. Comisión mixta de reclutamiento de la in-
! dicada provincia, se ha servido desestimar dicha. petición.I De renl orden lo digo IÍ V E. para BU conocimiento y cfec-
¡tos conf'iguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
, 18 de marzo de Hl05.
MAnTÍTEGUI
Señor General del séptimo Cuerpo de ejércit{).
MÚTiTECU::',
: Beñor General drl pi'imf>r C119rpO rl9 ejército.
¡ SeD.ore:, Ordenador de pagos de G'lel'l'r. y Director da la Ac~­¡ demia de Ingenieros.
I;
MARTÍTEGiH
D. Manuel Sánehez y Doncel, de la Comandancia de 8alaman· , más efl\ctoR. Días f!.:Httrde :i V. E. mnehos uñoso
cn, á. la de Da(lajoz (voluntario). : de marw!le 1905.
r Emilio Asensio y Canepa, ingreE'ndo del arma de InÍante-
rfa (E. H.), lÍ la Comandancia de CAc1iz.
» Uuillermo Castilla y Guliérrez, ingrei'aclo del arma de In-
fanteria (E. R), á Jn, Comandancia de :Málaga.
Madrid 18 de mal:ZO de 11305. MAuTÍTEGUJ:
Circular. Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el
Dhcct<lr general de la Guardia Civil, el Rey (q. D. g.) Be ha
~crvido disponer que lOA oficialen de dicho cuerpo compren-
rudos en la siguiente relación, que comienza con D. ¡osé Sán-
vhez López y termina oon D. Manuel Expósito García, pasen
;i servir 10B destinos que en la misma se leB señalan.
De real orden lo digo á V. E. 'para BU conocimiento y de-
ro:\a efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Mudrid
11\ (lA marzo de 1905.
¡'añor••••
Primeros tenientes
I Excrno. Sr.: En vista de Jo propuesto por el director de
a Academia de Ingeniero:;, el Rey (q. D. g.) Ea ha servilla di¡.;. ,
~?ner qUe el teniente coronel de dicho cuel'po, D. Francisco
elllle~o Ballesteros, recientemente ascendido á este empIco,
rO;tl.núe desempeñando. en comisión, el cargo de profesor delI!~e;~clo centro hasta fin del preeente curso, percibiendo el
Jl rl ode BU empleo por el destino de plantilla que le corres-
dOil a y la gratificación de pr(¡fesorailo con cargo al fondo
e l1.latl;;I'l'"1 ,-1. 1 A ,1 ' - '~ ut:!J. l:lAuelllla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
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D. Antonio Lozano DíllZ, de la Comandancia <le Lérida, á
de Granada. '
) Andrés de la Cruz Moreno, de la Comandanoia de Gerona,
á. la de Huesca. .
J Ignacio Ramis Alemany, de Ja Fección montada de la Co-
mandancia de Tarragona, á la Comandancia de Gerona.
J Julio Cordal Martínez, de la C'omandancill. de Pontevedra,
á 8ituación de excedente, y en comisión, á mandar la
sección montada de la. Comandancia indicada, con arre-
glo á lo diSpUeR1:O en la real orden de 2 del corriente
mes (D. O. núm. 51).
) Salvador Gómez Fuentes, de la Comandancia de L6rida, a
la de Ponwvedrú (voluntario).
Segundo teniente
D. Manuel Expósito Gurcfa, de la Comandancia de Jaén, a la
de Murcia (voluntario).
Madrid 18 de marzo de 1905. MARTiTEGUJ:
SI • g
Excmo. Rr.: Vista la inAtancia promovida por Francisco
Marqués Palou,' vecino de Palma, provincia de Baleares, en 80-
licitur\ rlf> que le f'ean devuelt.as las 1.500 pel'etaR que rlepol'itó
en la Delrgnción de Hacienda de la provincia indicada, r,egún
cnrta de pago núm. 502, cxperlida en 13 de so?pf.iemhre de
1902, para redimir el servicio militar activo como recluta del
reemplazo de dicho año, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta
lo prevenido en el arto 175 de la ley de reclutamiento, se ha
sen'ido resolver que 8e devuelvan las 1.500 pesetas de referen-
cia, las cualcR percibirá el individuo que efectuó el depósito
ó la per!lona apoderada en forma legal, segl1n dispone el ar-
tículo 189 dAl reglamento dictado para la ejecución de dicha
ley, quedando obligado á asistir á las prácticas de in¡:;trucción
el miRmo tiempo que permanecieron en ella lo!! excedenooSl oe
cupo de ¡;;u reemplazo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios gua.rde á V. E. muchos años. Madrid
\
18 de marzo de 1905. ,
l\:1AR-riTEGDI
l! f3cñoL' Capitán gel.J.eral d~ Haleares.Señor Ordenador de pagos de Guerra.
D. O. n'du1. 64,740 ~~ mhr~o 190&
••_--.,..._IIINoJ••_._.1_...~....??*"!!_!!l'!!II':;;---.'__...__..~--.:._rClIII!'O!l·_.......,_~.".._ .. ~_: ..._-_............-..,..-.JI!.... ..__.. ""'.• ""'_-
:gl .Tefe <le la !lOedón.
Leopoldo Garcfa Pefl<J
DE8Tmos
PRE~IOS DE REENGANCHE
j Ch·cultw. Excmo. ::31'.: F.n virtud de lo (Uf;PUI\¡;:t<> en real
.~ ordt:tl cirenlar de 14 de enero último (C. L. núm, 6), la Junta
; oceutral de t>nganchef.l y r<~o\l¡!(\cht'g, remitió a~sta se~ción ell
. 21 de dicif<mbre pró~irno pa:::aflo y 3 del al·tnal, doe relaciül1e9
. de !:l¡lf~entos cb,;ifillll.doR en cowlidones <le ocupar plaza de
¡ reeng:llll~hlldo:;:;Cll pff~rnio, t'Rtlindo l:nmprendi:io!:!Cn la 1.~ diez
! fli'pirnllt.cfl y once en la 2.a, las cuales, según lo precpptulido
I (:'n la Rob"rana dif:lpo~iciólJ citad,l, RO publican á continuación
I para conocimiento de los interesados, con expresión del puesto
! que á cn,ja UUI) le corrC¡;pOndfl ocupar en la elleala inserta. eni él DIARIO OPICIAL núm. 106 de 15 de ma~'O último.
, Madrid 14 de marzo de 1901;.
d,I
~
Madrid 1G de marzo
m JM.. dp. IR !'lPC"J"ll,
Le0l'Qldo Gnreía Peña
Seño!' ••••
EXCmOR. SeOGlreF! GcnrraleR del f;(>gundo y HfXio Cuerpos
ejórcito y Ordcnndor :le pagor; de GU(~Wl.
DiDa guarde á V... 00 mucho,; :lños.
de 190.5.
5!CC!ON DE CAB !.LLERÍA.
ASCENS08
El Rxcmo. Sr. 1lini!'ltro 1'1(, ha A~l'vidopromover amael'tro
de banda al caho de trompetaR (lol l'ogimiento Caz:Ldorc~ rlp,
Alfon¡:;o XII Migut'll Párraga Gil, y para cubrir la \'Iwantc
que ésle originfl, al trompcta <lel dPo Cazadoro¡=; dE'! Vitoria
Mignel Alonso Trinidad, por Rer los m~.s ant~g:uos di) las eRca-
las de su cl&!'le que 8e hallan en ('ondiciollfl~ pam. el ascenso,
según prev:t('ne la real (,rd'.:\n de 24 de f,'bl'l'ro de 18!J4 (Colec-
ción Legislati1;a núm. 51); debí.l'udo di¡;[rutR.r de la ant.i~i.i.t,(lad
de 1.6 ,Ipl tDel" próximo en HltR nUOVi>S empll'oR y pn:<al' á SP.],·
vil' lOi! destinaR que expresa 1:1 si~llip.nt(l r¡,laciún, cuya alta'y
baja IY)l' todos conllept;JS se verificará. en In re,·¡"ta d'~l próxi-
mo mes de al>·l:ii.
SUPER~U~IE:n.ARIOS
•E~,'::mo. Sr.: Acc¡>di",n¡}o t. jo i;olicit.arl" pot· pI :'sr.rihien- l' -.,~~' ..."'......-._..~----.-.~~,.-~---~~-~-------
te -al' primera clase oel Cuerpo Auxiliar de Ofil'iuafl M~lit~re~~ 1 CIM~~ NO),l'G!'.r.s ('U0X~~~I~~U~sSOIl
leon de!'tino en el Estado Mayor de cse Cuerpo ¡:}e ejército,
____ ---1-------
D. Hipólito Caraméa Valle de Paz, el R~r (4,. n. ~.) se ha I!l'r-
vido concederle el pase a.lu~ituaci.óadesuvernumnr:Hio f'in !vLOrletrompet~~ ~n~uel Párl'll.ga Gil" ...•. CaTo. de Almlln~a.
Caho dI! íd'~m .. ' Miga!'l Alonso Tril1ldftd . '. Iu. de .A.!fon~o tn.
sueldo, con l'PFi.!lencilJ. en 8lmb 'Ilaríu tll~ la H.~~ueira, pn;vin. : 1
'da de lit. Cort!ña, en 'Virt:1I1 (t!llo consigil:l0_') en la 1't,al onl~n ~ .~ ..:.i__~-----_o,.~&-----~-----
circular de 7 de febrero próximo pa"ado CCo L. núm. 2i>\, y; Madrid 16 de marzo de 1'..05. GarCút Pclla
en laf; condiciones qne determina el real dClcrf'to de 2 de agos- i
to de 1889 (C. L. nim, 362); quedanrlo I1.t1flCripto para tndos I
10B efectos al Uobierno militar de la mencionada provincin. I
De real orden lo digo á V. K para'Ru conocimieuto y de-o ~
más efectos. Dios gua.rde á. V. K muchOR :\ñOR. ~1fHldd' Exi:;ti(lndo una vacante nt" guardia en el escuailrón de ER-
13 de ma...zo de 1\105. 1colta f:enJ. el E~cmo. flr. l\1i lIif'tro f:le bn Aervirlo diílponer
l\IARTÍTRGUl : que el Fold~Jo del r(>gimi~llto LancerOil cid Rey Félix TrtlJl1ps
Señor general del ¡:éptimn Cuerpo d!' ejército. S:¡.nz: p:\~e :i. cnutinuur su,¡ !'!"rvicios al ex.pre"udo l.'AcuadrÓllj
Y'rificó.ndo~rl el alta· )' bnj~ en la próxima revista del mea de
SeñOri1Fl Cnpitán genere!. de Qalicja y Ordenador de pagos deG ' abri1.
-uerm. 1 Dio;; gÜl1rde á V .•.. JQ\lches año!!. Madrid 15 de 1l1:ll'Zt
~~- =:::=: -...,--.,.,~~ : <1e 1905.
DI ,,. ~ tYt (.¡ 1,.. ION T,I t" ~ 10)1 Jofe de In Sección,~ ~ ." Ü - \';. .¡,!,k)¡ Leopoldo Garela Pelíll
~ Ü\ '8'i1b:teor~tp.rb.1 S~ClOl.tm.e .. ,i'?l ssh ~i!i'.lIt~i!ttl ~ Señor •.•
¡i dQ l!l~ ;~A!"a~~,eJ).eil" ot!üt!~le~ ¡ • C °d·é '.~ f'A~ Exornos. Señores General del qnInto llerpo e e.1 rClw, U)-
~ manllll11te general del l{eal Cuerpo de Guardias Alabar~I rl~IT.' YO'd'''''"o, d. ~~GUC".'
j
Rcl(l(:ioues (J"U? se citan
La de 24 de diciembre lle'1904
(:lUlrpos NO~Il3ImS
Fpcha en que
r(:UiI1E:'rou CfIJIIl1f'iO-
ntl~lHLra('lrN'll,.,wn- . &
CUt' por 1St e.I'I'ilkll- 1'\lP2\0 ql1e tomnn ou 1ft pscaln Illlhl~~O
c!ón prn.cticlL.tn da "n In cicular <le 15 <le mayo de
(D. O. uúm. 106)
Oln Mes Alio
_______-o__~ . ~_~ . _
._. -- --11-------------
HÚS&l'('iI de la Princella •..•.•..•. FE'dorico :\Jolins r:lmpoR•......•.•.•..•.
Lancero" ~.e FUrlIl'!'íio ...•.. - ..• -lr:l.lTÍfl":'" ~i~~z{d~z Gr:nzáh4z.. o•••••••••• ,
IueO'\ de Sagtlllto ., ..•...' .•... !\lall\(l'l E,on!'r CunaR ' ... , •...••.....
CllzatlorcH df' Trcviño .....•.... jli'raneitiIlO Diaz B'IT:Jgtwt .•.....•..•....
Tdem <!P, Sesma ...•.......•.•..•\ntonio ~ónche7.Món(kz...•••..•..••. ,
Idem de AlfoJl80 XII. .....•.•.. 1,'ranci"eo CaDlj>uZZl.110 Guyo!.. '" .•... , .
Drllg0nr.s de ~anti:;go ... , .....•..Juan AIRó Berto)JlE'!1l .....•....•.......
Chzadores dI' Villl\fj'obleuo .•.. '. Adolio RodrigUt~z Ramos..•.••.•........
Idero de VitOrill ...•.... , •.•... J osE'\ Ptlcheco Ruedn ' •. < .
ld!\m de Lu~it~min.•.....•..... 1BnrjoqlH' Pa¡;Jto~ Jil1lpnez .• , ••........ -.
'27 mayo. HlO:; DeRpués .lo Áua6bElío ViIlenll
l. " julio. 1!)ll0 ldem al' ltogdio Oómez.
'20 11()\)1'(1 l!!O,; ltiem de Casimir/) MMtinez.
18 dicul'I'¡190i\ ldew de At!llU\sio Delgado.
18 warzu WO·l
30lnbril.. j Hüd '
- ú 0.11. i~aJo. Hl 'i·.Idem de Mtl.uro Miguel.
U)jldtml. lU04·
1.° julio. 1\:1()4\
n:.:¡·ost.. lol :.;()./. 1
1_,. I .l. -----
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. . I 1~'Cl'1Jn ("JI ,¡u" .r<'-l
uuiNon CO\l,\lelú -1 .
UfoS TIara. p.i rP-I~!l- .
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Cnzadores de Treviüo.•.... , .. " Antonio Puno)' Buñeras ...•.•.•.•••. '.' J.6 dicbrc' H>OO!D~~tl\1é"di'l t;l¡~uel ITeru.hukr.
; ~ Ftlrnl\ndez.
LRnCerO¡; del Principe Bcrnardo L~ton Garcla ...•..•.•..•.•... L~lnqbrc. 1904'
1(lem del Re.v , José Caprlevila ~lotláll ..•...• ~ •• • • . . • • . . Illd~lll. 190,11
ldem do la Reina JOi!Ó Guzmán Pérez , 7 idelll ..1904n
('Ilzadorel" de Alimera Zoilo d~ Ju:m Pél'ez •••.••.•...• _.•.. ~ . . HI idem . :1904{
hlem de Glllicia .. o JeRú,-, Balbo:l..o .••..........•.••..•... 20!idoro. Ul04 .
Jll!'.m df1 Arlahán , Fr:ll1eísco Iw,'!rígufoz Góroez .•••.•....••. \ 21llclAul. 1H04:\'Íllem ele Enrique Pastor.
Id('Ul ell' CORtil!ejoR o ••••••• Claudia (~a"tillo Gutiérrez•. " •.•.....• " 2G ídem. 1<;)O~
ld~m de Villar.robledo : .. l\tUl.IUr.1 R(Jdr~gur ..~ :\lontaban l.°I~lícbre 1~()'1'
Id.m de Arlahan Fehx Puche bonzalez. ......••..•••.••. . 3
1
l<lem. 1.104 .
r.Jicuadróll de Gran. Canaria .. : •. lreuro' Góroez Cárd(mll.9 .... " •••.•..•.• ~. 20 i'.lem. )904 i . ..
- . I .._.__ .~
Madrid 14 de lparzo ele 1905:
-(; -
Señor •..•
Excmos. Señores Generalpi! del cnarto y Fépt-imo Cm~rpo,'l d~
ejército, Capitán general d:J Galicia y Or;1m(1.e1.or de pngoFJ
;1q (inerl'll..
SECCIÓN DE ARTILLERÍA
DESTINO~,
De orden dcl Excmo. Sr. .l\JiniAtro de la Gurrl'a, y con el
fin dI' cubrir bajaR de tropa en la Comisión Central de'Rl'0I011-
la y lscuela Central de Tiro, fO de~tína a lo~ artillerOR que Re
eXIJrPsan en la relaci611 l{l1eá contínnncióu se puhlicll; '\'f1ri-
f¡cttDdo~e 1\1. alta J' bllja COrréR}ionc.liente en la próxima l'cvit;bl.
<le COUllEano. .
i Dios guarde :i.i !lc·1905.
1
V•.• : mU4hos.nijo6... ¡~fadrid16 rlt'\ mal'7.O
El J..f~ <1 .. 11\ 8ecd(.u,
.Ft:li.1JftM>'.fM
ont.a.
Relación qrle se cita
-
-!
, .
DediEO;!Clases NOMBRES C!lorpOS en qUe 5in-en ..
-
. .
Artillero 2 /) LuíA Fernánc1ez Yelof'o 3. er rpgimíento ne mO.lltafín..... romisión Centraí do I~!'mIdeI .... .. . • ... A ••• ~ ••• l.h-m.Ide~'"'''''''', Ni('lIuor «1('1' }.l11n Martiner... • .... lo"r lclem íd .. ; .........••• ···
• •••• 0 ...... .. Juliull Guprrieahcitia i\ranecta .. .. Cr,malidulJcia .<lel Ferru!. .•...•. \ Kbcue1a. ccntr:ll de Tiro.
-Mudnd16 do mano de 1905. ~_.. J1i1.lM
El !>iref'tor g~llprA.t,
SÓ'Hl"lu:.:: (;';·:u :~.!-
El .T~f" de la flAOt:\f.li,
Altto'lio Zlli'~~~·
••••• ,";~~J,• ..•...v'. o', r .:-, .
DIRECCIÓN GENERAL DE LA GU ..<RDI!. OX\lI1~
DESTINOS
Excmo. Sr.: Reuniendo las condicion<'R pr~'\"enidnf; par¡;
servir eu este inst.ituto los individuoR que lo han l.'olidt:J.íl:l.,
que Re expreRaD en la 8i~uiento l'f\laeíéln, (lue l'mpil'Za con
MáJ:imo Blanco l.orenzo y termina con R,,fo:,cl Soto i\'I-.ntero;.
be tenido á. bien eoncedl'rlm; et in1!,fl'foIO en el míEn)!) c.:c)}), Ü~'K'
tino á las Com:¿wl:U1l:i:l3 qne en dicha 1'('I:wión Ai) les em:.·i¡¿;--
IHIon' tli'hiellllo vcri{il~arF;(~ el alta en 1ft, próxima n:\'ÍAa (::~ co-
mis~Ti() del mes tle abril, oi \"..K 8() !!irv\l dar lali ónlr'n(:B 2.1
efecto. '. .
DioR guarde iI, V. E. muchos años. í'~al!'.·id 1.') de mr.!'zo
de 1~05.
EXClllO. Srñor Ol'oennnor dI' pa~()¡;l de G'.leJ'i'U.
Excrnof'. SeDOl'eS Gelleralcs Jel primero y sexto Cuerpos [10
Gjército.
glamentllriltA p~r~ el ingreso en el .e.iL!ldo r.!uel'po, debj.tn<lo
prc¡;i,ar sus Ael'nGIUS I'Il ePA. OrUtlIHlClon. .
Dios guardo á V. E. muchos aüos. l\Indr¡t118 de marzo
dc 1~05.
'\O;:: Señ('l'::'s G!"J1<'rnl!'s :1(, IOfl CtH'rjH)S -.18 "je:,':)itn, 0"'·'; t~- .
E;":Ch. r'(lnernlcf\ de B:l.lp~u·()~ ~! (t~('.fláa.:~ y (~f)b::nl~l(~.O~.:(·~: H1i.-
J;es,., "te Ceata y do Melilla y plazas rnt:'IlúreB de :\fl!C;(.
ht'~l~ t
-••• ~,.)..... <oo_ ...
~pa¡ó~ r,~ 4,p~,¡,~,~~¡Ó~ :MI.t!T,A./i;
AsblcN'SÓS
G J!:xcmo. Sr.: DI' ornpn del Excmo. Señ';r Ministro nc, la
d:.~(';ra, f'El pr0I1!.~evl' al f'ruP.1 C? de a.~xiliar. de tercpra cJaRe
má ul'rpo Au:u!uH' de Aflllll1llf:tracwll 1hl1tar, al de CUll.rta
Ba ~ ~lltl~uO .v en cOllrlidolll"s de ohtenerJe, T¡ ..m<Ís Garcia
re d°t1ne; d~u!el1clo disfrutar en el empleo que Be jc con{ip.-
tino ~ a efel'tIvlclaci de 1.0 del c. :rrientl' meR y continuar c1f!8-
citoll o en la Intelldencia militar del séptimo Cuerpo de ejér· I
• 1
dI) 1~~o;. guarde á V~E. muchos ~iío¡;. Madrid 18 do marzo :1
1>1 Jetp. de la Se~ci6u,
.4.i;tOllío .Zubia
ExCmo Be-
, ., nor Ordenador de Ptl:gos de GUl'rr3. '\
h:¡cmo. S - o • • ., ••
enOI (,enf!ral (lel séptIlTIO CU(\JJ.!o d~ t'Jerclto.
... ~' ,
CüERPO .
AUXILIAR DE AD.\oHNlST'uá.CIÓK .MILl.~1'Ar.. l
, EXcmo. Sr . . . . . I(~llerra SP •• De orden del Excmo. Sf'ñor !ltinist.ro ele l.. !h • nomhra 'l' . .. ~
. ~r de AcÍnünifit ' ~~I,lXI l~r. de l::u:l,rta cllll;c del cuerpo Auxi-
la Cubrir una varavlou MIlItar .. cOll.ean\cter l)1'O'~'j,'i(mn¡, pa-
dte la "~"'T~ " cante que de dleha CIIl~B exi-t:.~ nI u'll'(TPTltO
'3 ·'v" \"l)'na'-rl . 1 ' "......
t, JUau D.fOl'cii '''r.~lnClf'" Ll' tnlp~!'I.de Admilli;¡!:.m¡~i')n 1Ji!i-© I\t . .o b.,. 11t l), 1.:1 ( :. ~ ---~ il<1 las cÚlldi\:Íor~(B re-
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018.50&Cuerpos á que !lcrteneeEl!!
-
\
NOMBRES Comunda.nclu á q,ue SOl!
destinados
----------,...--1-
Altas en concepto de guardias segundos de Infantería
(j'.leg:o do Guardia!'! jÓ,enes ..........•••... ) \)I!Íximo Blanco Lorenzo......•..•..•. ¡TOledo.
lc8m .....•............................... ,Jóvones ,' .•• <Halmun.l0 YicE'nte :rns~.ua ..•.•.•.•.•. Idem:
r.lem , J l.ruan Chamizo ~Ialoui;•••.•.•........• Bal¡aJo~.
:;tC'g. Illfnntcl:ía. d~, lu. Lell~t"d ~úm. 30 'I~ah~ ., ..... oo •• : "I~e.~ncio l~uiz Fel'ná.ndez ••.•.•••• ~: •.. ~HoVal'l'a.
ldt'JlI Id. \lo bmpuzcoa numo 0;1 ••••••••••••• !voldado ....•.•..•• EI¡.ls Munoz A8t1n81O...•.•..•.••.•.•.•dew.
AC2.(I¿luia d9 Artilleri:L .............•....... / . . '\~él'vnlo Hel'l'tlro l:-l:mtos•.....••••.•... :-lur.
;~~g. luf,mteríll d.. Bailén núm. ~1: ••• ~••••••• C bo ¡Julio J)oUlíngl1()z Alon80 ••.••.•.•••.. Santander.
:(!.l:1ll id. de Tolodo núm. 85 ....•.•.••....•.. \ a a ••••.....••• \Alal'ko Peral ~Ial'tín..•.•••.•••...••. 1';111'.
l·.:em id. ,1t' Ieabd II núm. :12.•.......•.•... 1 . h)ío.Gal'cía TIcrreras.; ...••.•.•....... Vi:teaya.
:2.co bón., "\rtil.I.;-ría dt' plaza.,' ......•.....•.. 'IAol~ado.••••.•..•. J,osé Heb~llo ~I,ont,ie~.......•..•.••... S:-v,iIla.
Rcg. Intantell,\ (lo la Albuela núm. 26 COlncta l:ls.ldolliE\lO Oll\a Cal\"ll.Sa GelOna.
ld<'ffi id. de Toledo llIílll. 36 .............••• Cabo •......•••.•• 1>. Engenio Móndcz BalleBtero!:!·•.•••.. Avi\a.
IdelJ1 íd. de '1'enerife .......•.••.... oo •••••• Otro .rOllé Yalla<lares )lartfnez .••......•... ~Iá.laga.
:"~:ct:'nciado absuluto ; ....•..••..... Guardia 2.0 : •••••• An,lt'¡:g Ca>ltilla Galán......••.•••.•.. .faén.
~'\elll ...•.••••.••••.•••••.••..•....••••••. Otro ...•••.....••. Uabriol .\CO!ltt~Garda ...••.......•... I<lllm.
::d~lll .....•..................•.... , '" .... Ifjargcnto ••••.•..•. mas Hodrfguez ~avarrct-o .•••••..•... Málaga.
:¡{:>g. InfaniE'!'Ía de C~.t'tilla. núm. 16 ..•••...• CaBiano }]scobar Miranda •..•••..•.•• ~fadriu.
Idt'lU íd. de Cantabrj:>" núm. 39.. . . .....•.•• .!I1iguel11lanco lturgl)yen ..•••.•.•.... Navarra.
CunU'.n<1allcia de Arl-illería de !\Ii"norca... •... Franci¡;;co l'él'oz Bermejo ..•..••.••... Madrid.
Rej.!. IlIfhntorín Rva. de O!::luna nl1111. GU.... . • :.\I:muel Córdoba Jimé11ez .•••.••.•.... Córdoba.
j.iconciado abfloluto ...••.....•.......••... C b 8 LOI'enzo Recuero Lópaz •••••••••••••. Guadalnjara.
1 l a o •••'••••••• " ..... l~ 1) 1 . . P t d(e11\ .............•...•......•...••...... _'ICO <\8 az ucognlto................ on 'o\'e ra.
R,c~. I.uf:mtc,l',ía (~e. la Princesa núm. 4 ...•••. , Ra~ael Go~~s I~orrn .•..••..••.••..•. :-;(\vill.a.
lne,n IJ.. no .,,;\h(ll.. .........••.•.•.•.••.. Fel nando GII·OI tega Huerta .••....••. lIIadl'ld.
u.e depósito Uva. do lngcnieroil. . .. ..• ..•.. Fr:mei!:lco Hernán<1,'z Escribano•..•.. , GuipÚzcoa.
r..P.!;;'. IlJfaoterio. RYa. de Huel.,a uÚm. \)4 ..•.. i Carml'lo Du1'!Ín Gllrcía ••....•...•.... ~lálaga.
Iuelll i<l. dtj r;ahoyll, núm. () .....•.....•..•••¡Soldado ....••.•••. I.'\.nu\do Ruiz AriaB ~ •....... Madrid.
7." <iajJ(!~ito UTa.' dI' In¡:enil"ros ...........••" ("\1'l'a<lio Cuadl':ldo Pérez .•...•..•...•. O'viedo.
~.cc t'(lgiJni~.~to :~rti\lel'ía de rnonLaila j ,nenit~ Vil\~Yercll' D~olinoro ..•..•••••. Idem.
~;i) hÓn .. Allillellll <le Plaz!t ~CaboR .....•••..•• <~~ualdo Plad.os Jo)' a , oo. Jaén ..
A.e~. J:nluntel'ía de Centa..........•.•...•....) (V Icente .MoreJ6n Andrade •.••.•....•. .\Iadl'lll.
}(;em íd.. (le Otumba núm. 40......... .fosó Navat (¡mne!. •....•..•••....... Lérida.
'Comandandn, Artillería de Ceuta.. . . . ..•• Pedro Yela!lco Durán .•.....•..••.... I(lero.
;:::0:1. :l.'l rva. do '1\.Il'r:tgona núm. ¡:l ,Soldado••..•....•• IFederico Castellano Paulo ••••.•.•..•.. 'l'arra¡;ona.
:H~g. Infllnl-,·rí:.. (b GravelinaR m\m. 11 ...•... ~ ¡,\gnstín Carrotero Nllvadijo .. ,...••••. Léri<Ja.
!-d''11i !~. dll 1\lallorca nürn. 13. o o • • • • • • • • • • • • E,IO)' J.'aBt(~I: Tort,o~a:. '.... '........•. " -'!,Haga.
.L(~'''\ .1{Jo ~e Palma .... : •. '" ......•.. o " ••• Cabo!!' .........•• o .r.:l'R~CI~CO .1 O1'tol,lá '.allesplr ......•••. Cleru~a.
e. I'l'g. ItIlXtO de Ingeulero!l................ ullJlano López GarCJa .•.•.•..•.•...••. Madrid.
;~",cl'i(lnes de Ol'dtlUun'zlls del )1. o <11) la G.&.. ' .\l:muel !líer. Huertas......•• o •••••••• [dc~DJ.
~Pg. "infantería de Inea •.. .. . . . . . . . . . . .. . . . .. n. G:lbriel Adrover Ginurd .••.....•.. Valencia.
<:ClnaJlclaneia (le Carabineros ,le GuipÚz;oa.. 'I'c;arabinero .•.....• Eusebio Uonz'áloz lJonzálc1. ••••..•.•.. ~la(~rid.
~€'I:clOl\e!:l de Or,knanz!ls del .\1.0 de la tr.~ (aIJo .........•••. .fosé Ara¡:ront'ses López ... , ...•.. ' ..•. ~cvilla.
COlllanc\ancia do Carabinerus de Málaga. Carabinero .....•.• Hal vador Sánchez tionzález . . . . . . • . . .. [dem.
JdsllI íd. de :-lav,uTa ............••......... Otro••.....••••... ~l\tul'lJino ele l:i.s I-ll'l'llB TejaJa LériJn.
~.cr d<'jJósito Km. do Artillería ••••....•••.. \) \AguSlín Payá \"all,-: ........•.••...•.. Valencia.
~.i~'enci~':o r.bsoluto ..... " .:............... IlipÓIi,to CollnntcB Cbrcia .: ••..•...•• l~~rida..
•. dE'pUBltO Rva. de Artl\lerl9. .......•.•.... 'Soldado!! I LUHI 1: rl1t08 .\lllrquÉ:B " \ Izcllya.
Reg, IlIfauterí", Rvl!.. de ~l\lallianca núm. 108.)·, ..... oooo "'lOSé Hilloro Diaz•........•••......... Nav8.rrn..
:~.it;elwiu~l,! l\¡'~oillto...•... :............... . Jo..,6 L,ueugo Pél'ez ...: ....••.......•. 'I'arra~ona.
~.e~ depo!llÍo 1.va.. de Ingollleros •. ••••••• . •. Celo8tmo Gunzálc1. Dl:I,~.......•..•... i\1adnd•
. :Lkclldado ab~ollltO o •••••••• o o •••••• ¡Carabinero .••••• o, iBenlto .\Iartínez Rodríguez .•..•...•.. Lérida.
~.(¡ dcpó¡;ito Km. de "' rtillería . o '" o. • ••• •• • ~)oC\¡'o l'mts Escoda .••........•..•••. Idern.
CU!l.uro reclutamiento núm. 2, Inf.A do Marina Pedro García Ernan Málaga.
I.ice11dado o.b:-olutu ...................•.•. oborto 1I1artí Hni1. ............•••.•. \'alencia.
G~~¡~() Art.K.de ~ontlliia C~I~lPO Gibraltar l:Ooldndos .•••••••• .\lo~~ Barrl'iro .Cerdeiras Pont,:vedra.
:l.. lE'g. Artlilt>m\ de lllontana .. lJo~" nalboa'v ázquez " ....•.... " MadrHl.
}:(>~. ; nfanlería R\·a. de CaRtrE'jálla núm. 79 • {AlOnsO Al varM RO:JJán..•.•..•....... Navurra.
CÚ1IJ:1.lld!lncia "\1'1. ... Utl lI1Hollorca............. Josó For'le1.a Fortez!\ .......•••..•• o. Gerona.
lllc'm de Carnhinero", de AlmeJ'Ía .••....•.... 1Carabinero .••..••. Juan :\l",rJu .Timéncz Sánchez " .•.•. " Hue!'c:l..
:;.0 depóliito R'll. do IngtlnieroH .....•....... ,~icol{IBGRrcía Parra ..•.....•..•..... Idem.
2.0 í.1. i(1. de Al·tiillll·ía . . .. . . .. ltof'cndo Cubu.\Iero Fmncés.••••••••.. Jaén.
llego IníanteriHo Rva. de Lorca núw. 1.01 • •••. ToméR Sánchcz Gareía ....••...•.•.•• Eur.
1.lem de Tel('~l'aí08 o......... . Venancio Ramfrcz del Coso .••.. o.' Tal'ragOlla.
lt.l0m ~n[~ntorítl ,Rva. de Ciu:l,\(l TIeal11úm. 83 Quitodo YillaB~I1orAparicio .•••••.•.. Zaragoza.
Idl:'ID 1'1. 1d. de Hnbmanca aum. 10~......... Luciano Avila ~ánc\lC'z..••.....•..•.. Hnosca.
Cna,¡1'o de l'l'clul.o m\m. 1 d~ Juf.o de :llarina. IFranCisco I'uárflz (larda.............• Jllrn.
U",;,:. Infantería <le PlIvíll.llt'tru: 48 o...... Luis 1)1,\,,11'6 Romero .......•.. o ;\fálaga.
Z~,n~.l'l~l'~Il:~m:~nt()~le ~~:l.<lrid nlÍm. 57...... .~nt:QI.¡j,;,,l~~<lrfgu.:zAlvurez Ponteved1'a.
4. !lon.•\1 tllluJa d\. plaz!1. • • .. . . . . . . . .. • . • Reraflll P.lll~ llev19..........••.•..... Zaragoza.
H(O~. Infantería H.,a. dc~ Ronda núm. 112 .•••• ,Ruldados •.•....••• ',Manuel del Río Uambou..•........... Lérida.
Idl'lU íd. de YaJ HáB núm. 50............... Juan Díuz Allllohalla............•..•. Tarragona.
;l.C'r rcg. Artillería Je montllofia.............. Angol :Hurtln l{odrígucz ........•.••.. Valencia.
IJ('~n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . Alejandro f;lÍnchez Repila Lérida.
n,..g. Illf~.nteria Rvll.. de -:\lontonegró11 m~m. 84 Pedro i\Ia.i;tín Dia~ .•.•.•.•..••....... Valencia.
IcJt.m í'l. de .\In.hón .•.......... ;........... José Sal~uero LOzHono .••....•••.•.... (~('ronu.
J ::l." depósito TIva. <le Artillería... .. . .. . .ruan On(J~l'c González Dolgaclo: .•...•• Pontevedra.
a.er n'f.'. ele 7..!!':vlo 1'1's Milla.lol'l~fj..... . .filan Reclle Rec'he .....•............ i\ladrid.
·~·:::"~i'(: r:.~;"':i:;.." :n·d::. ~~ <i(t }~lr::-:'lÜ(~l'I:L ~..reriaJ... ~Fr~'ll::¡.:-:efl H:~r:"');:'- ~~.1Hl:·ég ....•.......• .Pf;lltev:~d!'a.~.t:~.rt)g. mixto de Illgeni~.L'OR .•..•••.•••..•. 1 jAmo11io Martín Martín.... ; ..••.••... IGuwalaj 3.ra.
,;;.0 f?em de Zapadores :Mmadore!! ..••• o..... IBuen¡rveutura R~jQ Gonzále'z'•• ~ ~ ••.• '. Santltnder.
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(:omeudanclss Ii. que Ion
dCiltwsdo;¡l'iOMBRE&cuerpos' t1 que perteuce~D
-
I
;~.e~ l'og. do ~:t¡>adore:'l l\íinndorC'f¡ , , \--------J-~t-O'-Il-u-e-l-.T-i-m-ó-n-t'-z-~-I-o.-rt-i-ll-(-Z-.u-)-.-.-••-.-,-.-e-..~
gón. 2.'" l'"I'a. <lo Cácerc¡; núm. g......... ,., \~Innuel Cá,.eref¡ Cerezo .........• , .•.. :'\,!álagn,
uem ír!. íd.•10 Tllf1tlln núm. 80 ...••.••••.• " . Plácido (3nrl'Ía EchC'yarri .• " •.. , .. " ,\s('gOVia.
l 'ulllllll(J¡¡nc.ill '\rt./\ de ('euta. . . . • . . . . . . . . . . . Fc<icrico Becerra Ohechen.....•...• " Gel'ona..
l~('g. lufa·niodo. Un.. do Castellón núm. 7·1. " ~ li 1 Vicente lirawill Hort. .•.........•••.. V:\loncia.
'Lkeudlldo ab~(¡luio ••.... , .. , , •. , ..•.. \:, o ( na.os ) ntoniO l.oZl\nO Recamltles Cúdiz.
Heg. IlI(a,lltt~l'Í:.I R"a. de ;\1~I:JgllllÚJn.69.... . Mig.llel F.t'!'llánd~7. Ríos..............• \~:.Irmgonl\'
::l.n depÓSIto R'I'R. de Ingenieros. J.)"C Ontl\'erofl lrl~lcrs... '" .....•.•... ~orte.
Sp.eeioncs dll Or<l!'uunzns del ~i.n d(\ la G.l.lo... Ventura Fernándc1. Z:trzn ...•.•..••.. '-UI'.
l:olt1:mc!nnl'ifl Artillería. de TenCl'He ...•..... ) , Diego f:alltOt! Urbano ...•.......•.. , .. \valenCia.
Lícl"nCiado del E.ié:'l~ito...............•... , 'ICflI11) ..•.•....... 'j' Adolfo Zllillom -RR.lllÍrez , .. Hu!'.
llego Infantería de Gra,elinss nt\ill. 4] ., .... :Soldado .........•.. Emilio Julián Gordillo ..• " .• , .••...• Ilut>lva.
Alta en concepto de cornet,a
Colrgio de gnnrdias jóvElnes...••.•...••.•... IJó\·cn ., ••.•...... ¡.Juan I:'il\'(\ LeemoB•.••••.••.••••••..• ¡León.
Alias en ooncepto de guardias S8&,Ulldos de Caballe..ia
l!llg. LanCel'Ofl tle ~a~llnto, 8.n do Cahallei'Ín. . !Sargento , ID. Antonio Doñoro Ortega ••.••. , .••.• Ca.b.3., 14.0 tt'rcb,
l:l/ [·eg. mont:1do (le ArLillel'Ía .. , '( lRamt'lll Pnynto~ Escori:m., •••.••....• Idt'm, S.er tcrci.o.
\,.u ídem íd. íd •..................... , .,. . . Ginés l'érez Caro ••.. , •••••.•••••• '" Idem,
Re\:. Caballerí:\ Hva. de ~:lálaga núm. 7. Andrés Ht>ras Romero ..•••••••• , ••• ,. Vulenda.
I.lem ~J. íd. Je Cádiz II úm. 5 /Cs,hos ••• , •.•..• ,. Doro~eo r,UU3. .ca~all~ro. . • . . •• . .••.• ):ladl'id.
Itlem ¡d. íd.lle Guau:l.la]ltm núm. 11 , EV:.Il'lsto GarclR GarCllt .•....••.• , •••• ¡dem.
Licencia.do l~b!'<oluto ".................. Francisco )lurlinez Gutiérrcz ..••••.•• Oviedo.
IdflU ••••.•. ,,;, •. ' ••••••• ' . '" •.•••••••• , • Antonio Vilches Madrid ..... , ..•..••• Valencia.
AJtas en concepto de tronlpetas
~.'. reg. mOllt.auo de Artillería •..•..•.....• 'ITrompet~•......•.. Florencio 1'lluz Crespo '" 'Ia,lriu.'.
12.0 ídem id. i.!. , ¡Otro .......•...... .JOstJ PilllC'utel MuflO7- ..........•..•.. St>villn.
Ij." depósito Rva. de Artillería •..•••.....•.. Otro .••.•....••..• Rafael Soto Montoro .....••....•..•.. OVilldo.
)ladrid 18 tie marzo de 1\105. . Súllc!le; Gómez
-o _
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
PE~SIO?\ES
Excmo. Sr.:E~te Camojo Supremo, en virtud de ill¡; fa-
cultades que le cRt1Í.n conferidas, ha declarado con derecho á
penHióu á los comprenuidos en la siguiente relación, tlue prin-
cipia con n.a Celestina GabiláD Servert y termina con doña
Margarita Sanz Amengual.
Estos haberes pasivos sé F.atisfarán a los interesadofl, como
comprendidos en la.s leyes y reglamentos que se expresan, por
las Delegacioncs de Hacienda de las provincias y desde la fe-
cha que se consignan en la susodicha relación; entendiéndo-
se que las viudas disfrutarán el beneficio mientras comerven.
su actual estado y los huérfanos no pierdan su aptituu legal.
Respecto á las pagas de tocas, AU abono ha de elltender~o que
es por ulll1s01a Tez y como único beneficio á que el intorc~a-
do pueuc aspirar. .
Lo que manifiesto~ V. E, para su conocimiento y efectos
cOllsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aüoB, l\ladl'id
16 de marzo de IDOS.
Despujol
Excmos. Señores Generales del primero, segundo. cuarto,
sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Capitanes generales
de Gn.licia y Baleares y Gobernador militar de Ceuta.
© Ministerio de Defensa
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746 2tl marzo 1905 o. O. núm. 64
En vista de la infltancia promovida 'por D. Juan Areué
Elejalde, como apoderado de D. Juan Puerto Calatayud y
otros, en reclamación de abono de varios car~aréIIles por
suministros al hospital militar de Puerto Padre (Cuba), la
El Inspector gr.nerlll,
Pedl'O Sarrais
~eñor .Tefe de la Comü:;iónlifluidadora de la Intendencia IIli~
litar de Cuba.
Excmos. Señores Gobernador militar de Gerona y Ordenador
de pagos de Guerra.
El Inspector gen&rlll,
Pedro Sm'mis
Excmo. Señor Subinspector de las tropas Je la primera re-
gión. .
Excmos. Señores General Inspector de la Comisión liquidado-
ra de las Capitanías generales y Subinspecciones de Ul-
tramar y Ordenador de pagos de Gua.lra.
¡ mero 275), acordó se manífieAte ála Comisión li<luidadora del
Iprimcr batallón del tercer regimiento de Zapadores :Minado-re", que ti. ella corresponde dar por presentada la renovación
del poder I lu que debera surtir todos sus efcctos desde la fe-
cha de la renovación.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2i; de febrero
de 1905.
• :c¡
El I llspector ¡::enern.I,
Ped'·0 Sarrais
8ubinspectm de laH tropas de la se-
n~SPECCIÓN GENERAL DE LAS COmSIONES
LIQUIDADORAS DEL EJÉRCI'l'O
CONTABILIDAD
Excmo, Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 4 de
cnero último, en que remite in¡;~ncia·dirigida al primer jefe
de la Comisión liquidadora del disuclto batallón de Zapado-
res 1\11n3.<1ore8 de la iAla Je Cuba/por n. Andrés Acea, del co-
mercio de la Habana (isla ue Cuba), para que se diera por re-
novado el poder notarial que otorgó á favor de D. JORé Alon-
so, para gestión y cobro de créditofl, la Junta de esta Inspec-
ción general, en UBO Je las atribuciones que le concede la
real orden de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130) y el ar-
tículo 57 del real decreto de 9 de diciembre último (D. O. nú-
© Ministerio de Defensa
Excmo. Señor General
gund,!l región.
ExemoR. Señores General Inspector de la Comisión liquida-
dora de las Capitanías generales y Subinspecciones de Ul-
tramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista dA la instancia promovida por el
com:l.llJante de Infantería, retirado, D. Rafael Navas Lucena,
en súplica de abono de 27,7'5 pesos poi suministros en e8pe-
cieR facilitados á individuoR de tropa del regimiento¡Infflnte-
ría de 8imancas, en la isla de Cuba, la Juntu de esta IUfolpec-
cióu gOllf~ral, en uso de las atribuciones que le conceue la real
orden de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130) y el arto '57
del real decreto de 9 de diciembre último (D. O. núm 275),
acordó, en yista de lo informauo por la Comi"ión liquidado-
ra del expresado regimiento de Simancas, desestimar la pcti-
ción dellntcrcFado, toda vez que, según SA deduce de la nota
pUf'sta por el cajero de dicho regimiento al Gnal de la rela-
ción que en copia acompaíia il. su instancia el comandante
Navas, no sólo han sido abonados los 27,i5 pesos, sino tam-
bién todas las demás cantidades que constan en dicha rela-
ción, puesto que practicado un minucioso examen de la
cu~ntft de depósitos del ejercicio de 1897-98 no existe ningu-
no á favor del capitán, hoy. comandante retirauo, D. Rafael
Kavas. '
Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid 28 de febrero
de 1905.
Excmo. St'.: En vista de la instancia qne V. E. cursó en
3 de. febrero próximo pasado, promovida por n.a Victoria Ol-
mos Baus, avccindada en ella capital, calle de las Monjas Ser-
vitas núm. 7, en súplica de que se tenga por prescntada una'
reclamación de 9.G05'01 pesetas que la adeuda por suminis-
tros de rancho el extinguido batallón provinciRl de Valencia
núm. 41, cuyaR incidencias se hallan á cargo de la Comisión
liquidadora de Cuerpos disueltos de la Península, la J unta de
esta Inspección general, en uso de las atribuciones que le
conceden las reales órdenes de 16 de junio y 11 de noviembre
de 1903 (D. O. núms. 130 y 249) Y el arto 57 del real decreto ~
de 9 de diciembre de 1904 (D. O, núm. 2í5), acordó acceder I En vista ue la instanci¡l, promovida por D. Josá Recasens
á. laR deseos de la interesada, dando por presentada su recla- Más, vecino de San Feliú de Guixols (Gerona), como apode-
mación, la. cual queda pendiente de re.solución para cuando " rada de l~ ca"a, Hernál1de~ .Meniso y compañí~, de San .José
lleguen á. lIbrarse los f1aIdos dcl mencionado cuerpo, y enton- de las Lajas (Cuba), en solleltud de abono del Importe de '\"'a-
ces se pedirá el libramiento por esta Inspección. . rios cargarémes por valor en total de 494,67 pefios por sumi-
Dios guarde ti V. E. much08 años. Madrid 9 dc marzo nistros ó. lils factorias y hospital d"l expresado San José de las
de 1905. Lajas, y sueldos al pel'iional subalterno de dichos estableci-
El Inspector gúDPrRl, 'inientos, ~a Junta de esta Inspección general, en uso de las
Pedro Sarrais fttribuciones que le concede la real orden de 16 de junio de
Excmo. Señor General Subinspector de las tropas de la terce· 1903 (D. O. núm. 130) y el arto 57 del real decreto de 9 de
ra región.
_--.._ diciembre último (D. O. núm. ::lío), acordó, de conformidad
CREDITOS DE ULTRAMAR con lo informado por V. S., reconocnr los créditos repreHen-
tados por los cargarémri! en que eonflía e8tampada la nota de
I nutenticidau por eHa dcpendencia, cuyos importeEl son de
1l!J,52 pesos por el servicio de !!uhsistencills y ~3,t,~J9 pe-
fl08 por el de hospitale,q, ó Rea el iotal de 354,51 pcsos; acor-
dando, asímismo, que elllbono ha de practicarRe en l3U oía
á los acreedores dircctos 6 primitivos, por no ser válidos
los endoeos de los c:tl'garémcs, con arreglo a la real orden
de 30 de mayo de 1888 (C. L. núm. 201), por no estar copia-
dos dichos endosos en el libro de eargarémes ó. pagar. Acoruó
también la Junta que se declare improcedentc la reclamación
del importe del cr..rgaréme SE'ñaluuo con el núm. 336, por
valor de 10 peFo;; y sueldos del personal de plana menor del
hospital de San JOHé de las Lajas, por estar ya aho,nado por
el Tesoro; y que Fe deje en suspenso el reconocimiento del
crédito de 130,16 pesos ti. que asciende el importe de los car-
garémes núm. 130 por suministros de carne y los núms. 2 Y
10 por sueldos del perRonal del repetido hospital de San José
de las Lajas, hasta que se compruebe su aut<lntieidad por vir-
tud de las gestiones entahladas por V. 8., acordando, por úl-
timo, remitir lÍo V. S. loa cargarémes que representan el im-
porte de los créditos que se reconocen, á..los efectos proceden-
tes, conforme á lo prevenido en la ley de 30 de julio último
para la liquidación y pago de las obligaciones procedentes de
Ultramar, y aquelloo cuyo reconocimiento queda en suspen-
so, á fin de que V. S. continúe las gestiones conducentes á la
declaración de autenticidad.
Dios guarde á V. S. mucho!! ailoé. Madrid 28 de febrerO
de 1905.
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J~lllJ"-lJl'rtorr,ellf,rlll,
Pedro Sarmis
Excmo. Seilor General Inspedor de la Coruifióa liquidadoi'a
de las Capjtanía~ genemles y Subinspecciones de (jlLramar.
Excmo. Sellor Ordenador de pllgOB de Guerra y ::)('ñol' .Jefe
de la Comisión JiquidaJora de la Intendencia. milit:l.r de
Cuba.
F..l !1l~l'rctor l:enera1,
Pedro Sarrais
Excmo. Sr. Comandante gen(;ral del cuerpo y cUflrtd 11e ril··
váliclos.
Excmo. /:leñor Ord('na<1ol' de p9g08 de Guerra y Seiior J(,fc t~C
la Comi¡:iól1 liquidadora de la Intendencia militar de Fi-
lipinas.
SUELDOS, HABERES Y GRA.TIFICACIO'.'\ES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promoviJa pOi' el
capitRn de Inválidos D. Atilaoo Calles Rodríguez, en f>úpliCtl
de que se le abonen las difermciaa de Bueldo de 2.0 t~niClJte
que recibió á su regreso de Filipint1.il por pll~aFi de na\'egación
en el mes de Iebrf'ro de 1900, nI !le primer teniente que le co-
rrel'ponden, la Junta de esta lmpccción ~eneral, en URO de
las atribucioneA que le conce:de la real orden circular d", 16 do
junio de 1908 (D. O. núm. 130) y el arto 67 uel real decreto de
9 de diciembre de Hl04 (D. Ü. núm. 275), y de conformidad.
con lo informado por la Ordenación de pngos dl! Guerra, acor-
dó acceder IÍ la petición dcl interesado) concediéndole tres
pagas de navegación al respecto dEl lOR cuatro quintos del
8ueldode primer teniente, y dir;ponienuo que, por la Comisión
liquidadora de la hllbilitlició:l Jo expectantes iJ. embarco u('
Filipinas, se le haga la oportuna rcclamación, debienl10 !iCl'-
vil' para amortizar en la parte que eorrp'!'Jlonda la!! paga~ ljUO
percibió en el Depósito Je Ultramar de llarcE'lona, y ¡;it'ildo
aquellas compensadas con las correspondiente.;; ú fl'br~ro (~(l
1900, cuya revista pUliÓ Ú, bordo, y las de ma¡'zo y abril ú-
guiontes, que dejó de percibir en la 7.Ona de San Seb:1s~iáll;
remitiendo el intereAado á la citflc1a Comisión liquidado;:.
los docnm~ntos n·glameilt:lriofl, así como eertificae:ión de1cú-
malll1f.nte mayor de la repetirlo. zona.
Dios guarde s. V. E. muchos aflos. Madi'iJ 3 de mUi'ZO
de 1903,
Bl !liQlH:!ctor ~cn('rtJ,
Pedro Sai'mís
Excmo. Señor General Inspector de la Comillión lil]uich-
dora de las Capitan1as generales y Subinspecciones de
Ultramar.
tere;;ado, expi~1iendo abonare del alcance que j:csuHe, que re·
mitirtl, á esa Inspeccióil á los efectos de liquidación.
Dios guarcle á. V. E. muchos años. l\b),rid 6 de Dl:~l'ZO
de 1905.
Excmo. Sr.: En viE'ta de la inRt:1.ncia promovida por el
primer teniente de Infantería (K R.), D. Ltopoldo Roda y
Boneo, en solicitud de dos pagaR de prisionero por habr.rlo
sido de ]Oi insurrectos en el pueblo de San Lronardo, de la
provincia ele NUbva Ecijn (Filipinas), la .runta de esta Inl'pec-
ción acordó, en vista del certificado unido á la instancia y
teniendo presente lo prevenülo en lus dispGRiciones vigenleH y
muy especialmente en la real mdrn de 2;) de noviembre de
• IS72, que procede deciarar el derecho á l:Hl dos pfl~as c1H pri-
sionero que·¡¡;olicita, las cuales le serán liquidadas y slltiHfe-
chus con arreglo á las prescripciones dp. la IR}' de 30 do julio
de HJ04, para la liquidación J pago de lai; obligaciones proce..
dentes de Ultramar.
Dioa gu:mle á V. B. muchos añOH. :Madrid 28 de {cbrero
de 1\.l05.
DOCUMENTACION
Excmo. Sr.: En viflta de lo manifestado por V. E. en
oficio de 12 de marw ele 1904, de haberse extraviado los abo-
n~rés nÚms. 190 y 191, que expidió el 2.° batallón del regi-
n:uento Artillería de á pie en Cuba, por los alcanccs que le
resultaron al sargento 2.0 Gregorio Jaime BaUest'.lros, intere-
sando quo se hagan las puhlicacioncs del e::.:trado de dichos
dOcumentos, para que tra.nscurrido el plazo reglamentario se
proceda por la Comisión liquidadora de dicho cuerpo á la
anulación de los mismos y expedición de otros; teniendo en
Cuenta que publicatl08 en In Gaceta de Madrid y VIAnIO OFi-
e~ dd Ministerio de la Guerra el anuncio sobre el extra-
;10 de dichos abonaróB, y habiendo transcurrido ticmpo bas-
l'a~te sin ser preE'entados; la J.unta eJe CílU:t Inspección gene-
1~ de~ US? de las facultades que l~ concede la renlorden de
'eretoe Junio de ,l~03, (D. O. núm. 130) y el alto 57 del real de-
q d
de 9 de dlc1embre de 1904 (D. ü. núm. 275), acordó, I
Ue en an 1 d ' . Ieu . u a os los abonares de rcierenclll., y en EU conse- t
gi e~c1a 8e proceda por la Comisión liquidadora d!'l citlldo re- i
n:uento de Artillería á formar los ajustes certificados del in- ~
El Inspector general,
Ped¡'o Sarmis
Seíior Jefe de la Comi:'!ión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de Cuba.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de GuerrD..
En vista ele In instancia promovida por D. Casto Ara-
gón y Castillo, vacino de eata corto, domiciliado en la CAlle
do Cañizares núm. 14, piso 1.0, en reclamación de reco-
nocimiento y pago de cantidades por Pluministrof' de pan
al hospital ele Bagua 110 Tánamo (Cuba), la Junta de e!;ta
Inllpección general, en UnO de las atribueioue.¡.; que le concede
la real orden de 16 de junio do 1903 (O. O. núm. 130) y el
arto 5. del real decrl}to dl~ 9 de diciemlll'e último (D. O. nú-
mero 275), acordó, do conformidad con lo inforDHH10 por
V. S., quede en su!'penso el reconocimiento del crédito que
,'eclama, ínterin no ju!'!tifique su perBonalidau expresando E'n
nombre de qué acrecdorcs entabla BU reclamación, presEm-
taudo poder ba¡.:tante-de cltda uno de ellos, así como también
ha de detallar las caUilas que hayan impedido: obtener los do-
cumontos reglmuentnriod jUFtiflcativofl de los créditoR.
Dios guarde á V. S. muchos añoRo Madrid ~8 de febrero
de 1905.
EllnRpeetor geniral,
Pad"Q SU7'Taís
Señor Jefe de la Comilüón liquidn.dora de la Intendencia mi-
litar de Cuba. ' .
Excmo. Seüor üruenador de pagos de Guerra.
Juuta. de esta. Inspección general, teniendo en cuenta lo í
informado por Y. S., yen uso de lus atribuciones que le
coocede In real orcen de 16 de junio de 1V03 (D. O. nú-
mero 130) Y el arLo 57 del real decreto de 9 de diciembre úlli-
mo (D. O. núm. 275), acordó, ref'pecto del cré~1ito parcial de
~05,G1 pesos que formaba parte de la reclamación de D. Juan
"\rcué, reconocer dicho créJ.ito á su favor, todn vez que el
libramiento núm. UJ55 de 22 de octubre de 1898 importante
4.80 pesos, y que fué expedido en pago de parte del importe
de dicho crédito, consta que fue anulado; debiendo el repetido
(lIéclito de 805,61 pesos, cuya legitimidad se reconoce, f;er li-
l!uitlado y sat.isIecho conformc él. las prescripciones de la ley
lllj ao de julio de 1904 para liquidación ypago qe las obliga-
ciones procedentes de Ultramar. .
Dios guardll á V. S. muchos años. :Madrid 28 de febrero
~le 1'J05.
© MinisteriO de e e sa
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:K:s:::>mo. Sr.: P;n Tista de lr. in~tancia promovid~ por el ;
:,..gu~lrl.n tr.llif:'d~ dl~ I.nf:mte'fia ~E. IU, re't-ira-lo, D. Angel 1
'Gla'.. cG 'n~c¡~e~, (ll ¡;,~~li.ca d.e ab',llo de pagas ele unvfl~~c:ión, 1
~'Ollloxel)at¡:J.alJo diJ l' lliplOUS, 1(1, J l\p,t¡} de Ci3tlt IUf>pecclOJl ge~
"'~'
..~_.
------~~----.•..--..~,..
1::1 lll~pect(¡r gcncrlll,
Pedro Sarrtlis
Señor JeÍo de la Comisión liquidadora de la Intendencia mí..
litar. na Cuba. •
F.x:cl11n,~. Señoros Gt'llp.l'nl Gnb<.>rnll(\or mÚitar da Lugo Y Or~
denad01' ele pngoij de Guerra.
El Inspector general,
I'rdro 8ar'rai$
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar ue Cuba..
Excmo. :::;"'1101' Ordenador de pngos de Guerrs.
El Ingpector l:~ner...l.
Pedro 8armis
}~x('mo. Señor General del !:exto Cuerpo de ejército.
Excmo. ~efior O,'elp¡wdor de pngoR (le Gurrrn y Sepor Jefe rle
la CO'lli!'ión liquidadora ele In Intendencia militar de Fi-
lipinas.
En "ista de la iostnnciu promovida por D. José B. Mella·
do y Conde, ofi~ial CUllrtc de Arlminil'tración üivil y tE\legrn-
finta l!€glindo ele GUP.Wl, cou residencia en &utifl¡!O ne Cuba..
en Rolicitud del abOllO (le I:iU!-l haberei3 de enero á dic:illmbrc
de 1f.\9B y ele la anulaciún del podm' qUl'l otorgó a los Beñorefl
Agui.tu y ltodrígul'z, lit Junta de esta bFppcción g('nen>.1, en
U¡;O de la!' atrihucioJl(,!'1 qUEl le concede la r~al orden de 16 de
junio de 1~03 (D O, núm. l:~O) y el nrt. 57 del real decreto
de Hde (li(;iembJ;~ últúno (D. n. nüm. 275), acordó, de C011-
lúrilü(hd con lo informarlo por V. ~' .. d(',,('~t.imar la pl'tición
drl illtNes:J.do, toda HZ QUC1 los sueJdoR <lue dice se le adeudan
hau dl'::bidü sor abonados y recJam:ldo~ pClr el presupuesto da
GoLernución, no correspondienelo esta ateución á; 108 orga·
nismos ele Glwrra.i Dios guarde á V. S. muchos años, .Madrid 28 de febrero
J de 1905.
En vif'ta l1e la imtancia promovicln por don Manuel Do-
mil.gucz López, '>':-cino do Santa Maria e1.; la Torre, Ayun-
tarlJicnto tIc \'illalha, pro~incifldo Lugo, cn Elolicitnd del abo'
110 de gl1c.lrl.o¡:, de enerü febml'o y llia.rw de 18~8, cumu mo·
1.0 rl(~ ('lInfilUlza el.; In factoría de f'ubsi¡,te'llcins de Campo Flo-
rido (Cubll\ 111 JUllt'l. d(~ el'tn Inilpección g'1neraí, en UBO ~(' lB/!
; atril'nll'iolle!' que 11' couce·de la r"~l ortlen de 16 de junH> ~e
¡ 1903 (D. O. núm. 130) y el arto !jI elel real decreto dtl 9 d~ (}¡-
1 ciembre de 1\:)04 (1), O. núm. 275), acordó, de confor!TIldrtd
I con lo informlldo por V. S., elesestimar la petición del mtore-sado, Cll tauío no pres('ntE' documento!! jU!'ltificativos de SUS
Icl'éc1ito"l, y que al Rolicituntees al úllico que eorre¡;ponderec
ll
-
bar la de~'<)Jucióll <le lOR cargnrémes que dice entregó al factor
Andl'é,¡ Alcalde Valdrcel, cuyo pal'llelero se ignora.
I Dio" guarde a V. S. muchos años. Madrid 28 de febrerode 1\.lU5.
ncrr.l, 01 nEO de ;llc; ~.trib;:¡doncs qúe le ~Gllcel1e la real orden
circular de H¡ ;te junio de ] 903 (D. O. núm. 180) y el art.57
del real tkcrcto tle ~l ue diciembre 1004 (D. O. núm. 275), y
de conformidad ('on lo informado por la Ordenación de pAgos
de Gucrr:¡, acordó acceder lÍ, la petieión del interee:.ado, y <lis-
poner CjHl' por la Cowi~ión liquidadora de la habilita.ción de
expf!da\lt<J!; tÍ. ewb:,rco \le Filipilla~I,.e hn.ga la oportuna re-
c!a'1Uwión da la;¡ mf'lleiOlHlua~ pllga,.;, ql~e sürá.n cOill}lensad1l3
con lo¡; hllberH-; de IOR U1eSl-S d(>, jUllio, .iulio y agosto de 1899;
dtbieH<o ju!:'t.ificar llllte la OOilli¡;ión liquidadora correspon.
diente, ú. la que ~ntregnl'á,en unión de los demáB documen-
tos que sean ne<:[E'nriOB, el certificado que lo acredite expedi-
do por la Zona de reclutamiento de Lugo, en la. que cauao alta
á 8U regre."O de Ultramar.
~ Dios guarde a V. E. muchos aU08. Madrid 6 de mar-
! zo de 1905.
.......,........¡,•. _.
. '-.-.":<,>-.
E~~cmo. Sr.: Un Vi!'!t:l de la. instancia promovida por i
El lnsp~ctor ¡;~n~rtll,
Pedro Sarrais
S~ii(lt' .1oio <1e Ir! Comisión liquidad.ora tia la 1utenllaucia mi-
litar de Cuba.
Excmo. Señor Ürüenador ue pagos de Guena.
El 11lsI'~Clor~cnoml,
Pedro 8arrais
:SXCUlú. f)pr,Ol' Genf'ral del sfptimo Cuerpo ele ejército.
Excmo. Soúor Ordenador de pagos de GUerra.
En vif'hl. <b l:l instJlncio., promovícln por D. Ma:rimf.iano
,3•.ü.:z Ga:rcín, con resiJ~'Dr-ia en Bau LuiB de la Enramada,
(l,:;la tic CU¡'~I;, 011 solicitud <Jet alJono de varios 6ueldo!! que se
1.e :J.d(?lHbn, como ayu&l.llte fador que fuá en Alto Songo, 1:J.
.Jc1l1b Je ef~a III",pección g¡~ncrnl., en uso do las atrihucioneB !
qUtl le ¡~()n(:e<le la real orden do Hi (le junio ele 1903 (D. O. nú- ;
nn'ro 130} y el :nt.. 57 Jel real Jf'crl'to de. H dl! dicitnibre último
(D. O. 11llill. ~7!)), acornó, de C(!llformiclad COIl lo informa'lo
'por \'. S., d";·;r... tillltlr la. pctición Jd il..lterc!!8..-!o, toda VI'Z que
no ¡:l'Dred('nuo :taya v<~ri{1c;).. to por ¡.:í mi~mo ni por :tpodera-
al! l;ingll11n ;!t.!:'liun anterior {da f,·chn. de ;¡ de sf'}!tiembrc de
'j;;ü'~, ha incurrido t,n caducidad con arreglo á bs prescrip-
cionell de la real orden de 3 do julio de 1900 (O. O. núm. 144).
Vi.!R guarde lÍo V. S. muchos añOB. .Madrid 2b de febrero
dlJ 1905.
<JI 2.° tenirnte que' fué Je movilizados en la i~la <1e Cuba,
D. hancisco li1elero Fernández, E'n !'!áplicll de abono de ter-
ci~.¡ 11>· !-ucldo L1e los lJle¡;2S de ma.ro de' 1UOO:i mar7.0 dE' 1U02,
embo::, inr.!uHin'l, la J urlf,n df? e.sta Insptceión general, en uso
.:le ¡ni! atribuciones que le callcado la re:l.l orclen circular de
:lG de :imrio d(1 ]90B (D. O. núm. 130) y el arto ó7 del real de-
C~'dn e1:; \:} de di(;;embre de :í UO<\. (D. O. núm. 275), Je cOD.for-
mie!ad C01\ d infe rme emitido por la OrJel18ci¿;n de pagf\s de
Glwrra, :!eonló dl'Bcst.imar la p,ticion del interesado, por ha·
;Y'~Vlúmoddo f.U rC'.e!aDladón filr;a del pInzo Reñalado en
lc',; Et;:Í8. 8 Y 10 de lit r('al orden de 17 de abl'il do 1900
(1). O, núm. ¡-¡'¡J.
Dios gU;ll:de a V. E. muchos años. l\Iadric1 6 de marzo
de 1905.
El InS¡)ec tllr general,
Pedro 8arrais
}~xemo. Señor General up,l t,~rcer Cilerpo de ejército.
Exeillo. SeÍlor Orrlenndor de pagoR de Gut>rra.
:E::~<:m(). 21'.: '2n .,.i~tl~. de la ic!-:tanria pJ.'OJUovic!a por el
ktd.t.·nte que hJ ek Yoluntm'iofl en la ida dc Cuba, D. Fedro
llcJin-::hc3 Aranuiga, fU f:;úplicn da abono d~ sus paga;¡ oe ju-.
nio, julio y ll~()~!to de 189S, que perteneció i la (3 a compañia;
dé! '2.') bntnllul\ de Voluntarios de Santiago ele Cuba, la Jun- ~
1-a d", eí'tí! Im;pección general, en ·U¡;O <le las ntrihucioner; quo
Ir rc!;)cc. ¡,~ 1<1 re:t l_ Clrfl:>il circulo,' ele 16 je .¡unio l:!{iR (D. O. nú-
ili:~;'O l'3G' y :>lll.l"t.. 57 df}; real l1t'rreto <le ~ d(l l1iciembre de
í!.!U.. I,D, O. núm, 27iJ\ y ele cOI.f')ro1ill:1,rl ('on lo informa·to
pCtr ia OrJ:ont:l'ión ele pagl'8 de Guerra, aeol'dó deSe¡;i.iIllllr la
pdi<:iun por hailari'6 I'uficientemente comprolmd,) que el in-
ter.e"adu dum'1te el tiempo que verteneció al InBtituto ele Vo-
lUl~tarios, ilU e¡;tU'10 nU\lc¡J. modli'l,aa.o y no alcunzarle, por lo í
UluLo, 10G brneficioiJ de la real orden de 12 Je agosto de 1898.
Dios guarde :í. V. E. mnchos años. :Ml'.clrid 6 de marzo
de 1905.
© Ministerio de Defensa
